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, ,S a l t  h o l m  K i r k e  g  a a r d “ .
Paa tlen lille 0  Saltholm i Øresund findes en Høj, som kaldes „Kirkegaarden“, 
uden at man dog har nogen Vished for, hvorvidt den nogensinde har været indviet 
til dette Brug. Paa Højen, der er at ringe Højde, findes dog en Del halvt begravede 
flade Gravsten, hvoraf nogle bærer Indskrifter. To af disse er rejst op paa Billedet S. 56 
og bærer Indskrifterne, den ene: „1807. Tets Siotop. død 5- Sept.“ , den anden: „Hær 
under hviler R 1 D d. 21 A 187“ (muligvis J807). Muligvis er det Englændere, der 
er falden under Søslaget lS07, men ingen ved rigtig Besked herom. Stedet burde for­
mentlig fredes og ordnes ved Nationalmuseets Foranstaltning som en Kirketomt.
I n s p e k t ø r  Laur.  L a r s e n s  F a m i l i e g r a v s t e d .
paa Frederiksberg gamle Kirkegaard. Gravstedet er indrettet af L. L. og er anlagt 
som Stenanlæg med et Stengærde omkring. Det ligger som en Pendant til Gravste­
det tilvenstre (se Billedet S. 56)-
Forslag til Gravstedsarrangement (se Teksten S. 54).
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